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Benjamin N. Cardozo 
School of Law 
Thirty-Third Annual 
Commencement Exercises 
TUESDAY, MAY THIRTY-FIRST 
TWO THOUSAND ELEVEN 
AVERY FISHER HALL 
LINCOLN CENTER 
NEW YORK CITY 
9 Yeshiva University 

Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
Herbert C. Dobrinsky, EdD 




Morton Lowengrub, PhD 
Provost and Senior Vice President 
for Academic Affairs 
Yeshiva University 
CHIEF MARSHAL 




Cantor Ira W. Heller, JD 
Class of 2008 
INVOCATION 
Rabbi Ozer Glickman 
Rosh Yeshiva 




Benjamin N. Cardozo School of Law 
WELCOME 
Leslie E. Payson, JD 
Chair, Cardozo Board of 
Overseers 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1991 
REMARKS 
Matthew Diller, JD 
Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Eric Schneiderman 




Chair, Alumni Association 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1979 
STUDENT REMARKS 
Matthew Hammer Kunkes 
Class of 2011 
STUDENT BAR ASSOCIATION 
AWARDS 
Brooke L. Lichtenstein 
Class of 2011 
AWARDS AND HONORS 
Edward Stein, JD 
Vice Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
HEAD MARSHAL 
CONFERRING OF MASTER OF 
LAWS (LL.M) DEGREES 







Please remain seated until the 
recessional is completed. 
This program lists candidates for degrees and honors and is not an official roster of graduates. 
Degree Candidates 
BENJAMIN N. CARDOZO 
SCHOOL OF LAW 
Master of Laws 
as of January 14, 2011 
Melissa Vanessa Aaron-Cooper 
LLB, University of London-UK 
LPC, Oxford Institute-UK 
Kathrin Buerger 
STEX1, STEX2, Universitat Wurzburg 
Sarudzai Chitsa 
LLB, University of Zimbabwe 
Irina Genyuk 
Of PL, Academy of Labour & Social 
Relations-Russia 
Jonathan Goodman 
BS, University of Florida 
JO, University of Miami 
Sugandha Kamal 
BA, LLB, National Law School of 
India University 
Nader Karama 
STEX1, STEX2, Universitat Wurzburg 
Jennifer Littell 
JO, University of Oregon 
BS, Oregon State University 
Oscar L. Moret 
LLM, Universidad Candido Mendes-
Brazil 
LL, OCS, Universidad De La Ha-
bana-Cuba 
Yelena Move 
LLM, Moscow State Academy of 
Law-Russia 
Nathaniel Nneke 
LLB, University of London-UK 
PGDL, City University-UK 
Aaron L. Pereira 
BSCE, University of Notre Dame 
Raina Sabharwal 
BA, LLB, Punjabi University-India 
Reena R. Shah 
LLB, University of Mumbai-India 
Linlin Tian 
JO, Touro College Law Center 
BS, Texas A&M University 
Master of Laws 
as of May 31, 2011 
Yoel Baruchin 
LLB, Bar !Ian University-Israel 
Anna Bessaron 
MA, University of Malta 
Megan Elizabeth Brown 
BA, Spelman College 
Courtney Anne Chadwell 
BA, Wright State University 
JO, Pace University 
Philippe Elie Cohen 
UC, MAIT, FACO Paris-France 
Girvani Dhyani 
LLB, Amity Law School-India 
LLM, London School of Economics 
and Political Science-UK 
Rena G. Donin Schlussel 
LLB, Hebrew University of 
Jerusalem-Israel 
Lea Epstein 
BS, University of Toronto-Canada 
JO, Queen's University-Canada 
Lisette Esteves 
LO, Universidad de Coimbra-
Columbia 
Benjamin Fisher 
LPC, BPP Law School-UK 
LLB, University College London-UK 
Beata Gadek 
MAGP, University of Bialystok-
Poland 
lwona Magdalena Golebiowska 
OMAG, Nicolaus Copernicus 
University-Poland 
Judith Leone Haim 
DEUG, UC, MAIT, University at 
Pantheon-Assas Paris-France 
Faris Hamtini 
LLB, A/-Ahliyya Amman University-
Jordan 
BS, CUNY-John Jay College 
Katharina Elisabeth Heinlein 
STEX1, STEX2, Universitat 
Bayreuth-Germany 
Yu-Wen Huang 
LLB, Fu Jen University 
MBA, Long Island University 
EDD, Spalding University 
Mikhail lbragimov 
BA, CUNY-Queens College 
BJUR, Central Asian University-
Kazakhstan 
Jonathan lgwebueze 
LLB, Ambrose Alli University-Nigeria 
MS, MA, Salve Regina University 
Shan Jiang 
LLB, BA, China University of Political 




BS, MS, Shandong University-China 
David Gabriel Jimenez-Katsman 
LLB, University of Durham-UK 
Jenna Marie Jordan 
JO, Stetson University 
BA, Florida State University 
Kulpreet Kaur 
LLB, Panjab University-India 
Raymond Kisswany 
LLB, University of Birmingham-UK 
BA, Pace University 
Simone Klabin 
LLB, Universidad Candido Mendes-
Brazil 
MA, New York University 
Maria Camille Galvez Lantion 
JO, BA, Ateneo de Manila 
University-Philippines 
Anne Laredo 
MAIT, University at Pantheon-Assas 
Paris-France 
Laura Lattanzi 
LAUREA, University Oeg/i Studi Di 
Milano-Italy 
Dadriana A Lepore 
JO, BA, Roger Williams University 
Igor Li 
OB, St. Petersburg State University-
Russia 
Kristin Lia 
BS, New York University 
Dina Nesheiwat 
JO, St. Thomas University School 
of Law 
BA, Stetson University 
Adam Ness 
JO, Brooklyn Law School 
BA, SUNY-Binghamton 
Gertrude Onuoha 
LLB, University of Nigeria 
William G. Parker 
BA, SUNY-Purchase 
JO, Yeshiva University 
Lina S. Pesantez 
LO, University Catolica de Cuenca-
Ecuador 
Charlotte Phillips 
LLB, University of Birmingham-UK 
Thomas-Jeremie Emmanuel 
Ratel 
MS, ESC Toulouse-France 
DEA, University de Paris /-France 
MAIT, University de Toulouse /-
France 
Nina M. Ringsted 
ML, BL, University of Copenhagen-
Denmark 
LLM, Katholieke University Leuven-
Belgium 
David Rivas-Marrero 
JO, BA, University of Puerto Rico 
Rafael Rodriguez-Muriel 
BS, University of Puerto Rico 
JO, Inter Amer University-
Puerto Rico 
Russell Adam Rothbart 
JO, Nova Southeastern University 
BA, SUNY-Binghamton 
Lorea Sanz 
LO, Deusto University-Spain 
Moritz Emanuel Schoenpflug 
STEX1, Universitat Bonn-Germany 
Prarthana Shukla 
LLB, BSL, /LS Law College-India 
Yosef Bery Shwedel 
LO, Universidad de Las Americas-
Mexico 
Jason E. Starr 
BBA, University of Miami 
Degree Candidates 
Julia Ines Velasquez Daniel M. Aires Elisheva L. Bernstein Benjamin K. Cabot 
LO, Universidad de Los Andes- BA, George Washington University BA, Barnard College AB, Brown University 
Colombia 
Lauren M. Allen Michelle Cara Bernstein Robert L. Camaj 
Desirae Wells BA, University of Michigan BA, Miami University BA, University of Michigan 
BPS, Metropolitan College of 
David Robert Allen Jennifer P. Beyer Chelsey J. Cantanucci New York 
AB, Washington University BBA, Emory University BA, Fordham University 
Yuan Yuan 
BA, Henan University-China Lydia Sabina Amamoo Neha V. Bhalani Henri Chalouh 
ML, Hainan University-China BS, University of Pennsylvania BA, New York University BS, CUNY-Brooklyn College 
Oron Zeevi Halley Blaine Anolik Christopher H. Bignell Simon Chan 
LLB, Tel Aviv University-Israel BS, Pennsylvania State University BA, University of Michigan BBA, George Washington University 
Omer Antman 
MA, University of California-
EunSu Chang · 
BS, Yeshiva University 
San Diego 
BA, Williams College 
lkenna Anyoku 
Lauren M. Bilasz 
Andrew Chang Juris Doctor BA, New York University 
as of January 14, 2011 BA, Tufts University BA, University of California-
Kaveri B. Arora 
David Billow Riverside 
BS, Cornell University 
Christopher R. Credle BA, University of Pennsylvania MA, University of Texas-Austin Yi Chen 
BBA, CUNY-Bernard Baruch Robert Avery 
MS, Pennsylvania State University 
Esther Birnbaum BS, Fudan University-China College BA, SUNY-Albany 
BS, Yeshiva University 
Ariel Douglas Rimma Ayzen 
Jonathan Edward Cheng 
Tristan Davis Blaine BA, Rutgers University BS, University of New Haven BA, Barnard College BA, University of California-
Leia D. LeFay Alexander Badillo Los Angeles 
Michael E. Chico 
BA, University of California- BA, Seton Hall University 
BA, Tufts University 
Santa Cruz Katrina J. Bleckley Jiwon Choi 
Marta Lilla Baffy BS, Middle Tennessee State BA, University of California-Irvine Suzannah F. Skolnik-Smith BA, University of Massachusetts University 
AB, Cornell University 
Nicole Jennifer Blumenfeld Samuel Chow Lauren C. Ball 
Alina Weiss BA, Syracuse University BA, University of California-
BA, Wake Forest University 
BA, New York University Santa Cruz Shelby Erin Cohen 
Todd Christopher Barney 
Anastasiya Bogdanovskaya BSBA, University of Florida BS, Oklahoma State University 
MBA, University of Oklahoma BA, BBA, University of Michael J. Corso 
Juris Doctor Massachusetts BS, Rochester Institute of 
as of May 31, 2011 
Margaret Ellen Baumer 
Technology 
BA, Tufts University Jared P. Bourassa 
BA, SUNY-Plattsburgh Dante L. Costa 
Ryan E. Abrams 
Emily Bayer-Pacht 
Gabriel Bouskila BA, Wellesley College BM, New York University 
BA, Ramapo College of New Jersey BS, CUNY-Brooklyn College Kelly M. Costello 
Ouisquella M. Addison 
Adam Morgan Beasley BA, Franklin & Marshall College 
BS, Middle Tennessee State Jessica L. Bozarth 
AB, Mount Holyoke College University BA, Drexel University Steven Matthew Cytryn 
David Adelsberg Yocheved D. Bechhofer Alice Braginsky 
BA, Columbia University 
BA, Columbia University BS, University of Maryland BA, New York University 
MEO, University of Nevada-
Las Vegas 
Lawrence Benjamin Adler Emily E. Bennett Alexandra Lynne Branzburg Gugsa Abraham Dabela BA, George Washington University MED, National-Louis University BA, Wheaton College 
BS, University of Maryland 
Daniel E. Adler AB, Washington University Joshua Kallman Bromberg MPH, Drexel University 
BA, Pennsylvania State University Michael Lane Berkey BA, New York University Himamshu Ravi Dabir 
Jacob F. Agnew BA, Tufts University Kimberly Jacqueline Brunelle BS, Pennsylvania State University 
BA, Virginia Military Institute Michael Bernfeld BA, Boston College Uri Dallal 
Nakyung Ahn BA, Yeshiva University Brian Matthew Budnick BBA, CUNY-Bernard Baruch 
BA, Korea University-Seoul Deborah Lynne Bernstein BA, University of Virginia College 
BA, New York University 
Degree Candidates 
Natalie R. Davis 
BA, University of Miami 
Daniel Waldron Davis 
MPA, BA, New York University 
Annette De La Torre 
BA, University of Pennsylvania 
Timothy M. Deering 
BA, College of William & Mary 
Joshua I. Diskin 
BA, University of Pennsylvania 
Nicholas Dolan 
BA, Syracuse University 
Brian Lawrence Doppelt 
BA, Colgate University 
Ryne A Duchmann 
BA, Washington & Lee University 
Delaine M Duncan 
BSBE, Louisiana State University 
Blair Robin Durst 
BS, Cornell University 
Daniel C. Edelman 
BA, Brandeis University 
Rachel Nicole Edelsberg 
BSBA, University of North Carolina 
Sapir Elazar 
BBA, George Washington University 
Amanda M. Emerson 
BA, Texas Christian University 
Michelle Lori Ernst 
BS, University of Connecticut 
Jonathan Tyler Eskow 
BA, Brandeis University 
Leandra M. Eustache 
BA, Long Island University 
Lillian Elizabeth Evans 
BA, University of Michigan 
Kara Marie Eyre 
BA, University of Pennsylvania 
Danny Ezraty 
BS, SUNY-Binghamton 
John A Faiola 
BA, Pepperdine University 
Alexa Kircher Fang 
BM, MMUS, Cleveland Institute 
of Music 
James A Fantau 
BA, William Paterson University 
David Zvi Feingold 
BA, Brandeis University 
Emily F. Felderman 
BA, University of Maryland 
Joshua Edward Ferguson 
BA, Vassar College 
Rachelle Ann Fernandes 
BA, SUNY-Albany 
Andrew I. Finkelstein 
BS, SUNY-Albany 
Damien Royce Fortune 
BBA, College of William & Mary 
Christina C. Fox 
BA, New York University 
Nina Rose Frank 
BA, Vassar College 
Reuven S. Frankel 
BA, Touro College 
Matthew Ross Friedenberg 
BA, Brandeis University 
Charles J. Furrey 
MS, BS, University of Toledo 
Leia Kristen Galasso 
BA, Boston University 
Martin Benjamin Gandelman 
BA, University of Michigan 
Kevann Allistar Gardner 
BA, Oakwood College 
Aarti Garg 
BA, Wesleyan University 
Rocio Arlette Garza 
AB, Harvard University 
Sabrina R. Gillespie 
BA, New York University 
Brooke J. Ginsberg 
BA, Tufts University 
Lloyd Gladstone 
BA, Yeshiva University 
Shubhangi S. Gokhale 
BA, Skidmore College 
Lisa D. Goldman 
BA, New York University 
Dov G. Gold-Medina 
BA, CUNY-Bernard Baruch College 
Eytan Michael Goldschein 
Jennifer S. Goldstein 
BS, University of Maryland 
Jason Scott Goldstein 
BS, Syracuse University 
Lilya A Gorbach 
BA, Rutgers University 
Boris A Gorshteyn 
BA, Claremont Mckenna College 
Marc A Gottlieb 
BA, Vassar College 
Jana Gouchev 
BBA, Pace University 
Derek A Gould 
BSE, University of Michigan 
Reuven Zvi Graber 
BA, New York University 
Jessica L. Graboff 
BGS, University of Michigan 
Benjamin David Greenfield 
BA, Yeshiva University 
Bianca Mari Grimshaw 
MA, BA, Cambridge University-UK 
Benjamin M. Gross 
BA, Rutgers University 
Eric Michael Grosshandler 
BS, University of Maryland 
Lynne Kinney Grossman 
AB, Dartmouth College 
Joel Michael Grundy 
BA, SUNY-Buffalo 
Amanda Lauren Gudis 
AB, Washington University 
Emily J. Guerra 
BA, University of California-
Santa Barbra 
Jennifer Faye Haberman 
BA, SUNY-Binghamton 
Jonathan D. Hallett 
BA, Rutgers University 
Emily Jane Hamrock 
BA, Connecticut College 
Qian Han 
BS, Xiamen University-China 
MA, CUNY-City College 
Daniel S. Harary 
BA, Yeshiva University 
Robert Charles Haynes 
BA, University of Toledo 
Claibourne Irving Henry 
BA, CUNY-Bernard Baruch College 
Nyasa Lisa Hickey 
BA, SUNY-New Paltz 
Erin K. Hoben 
BA, University of Kentucky 
MS, Indiana University 
Ira M. Hoffman 
BA, Yeshiva University 
Benjamin Beach Hughes 
BA, Duke University 
Jack lmir 
BA, SUNY-Binghamton 
Arthur Mark lrlando 
BA, MA, University of Colorado 
Adva L. ltskovich 
BBA, CUNY-Bernard Baruch 
College 
Mikhail lzrailev 
BA, University of Colorado 
Benjamin Evan Jaffe 
BBA, Emory University 
Meredith D. Jones 
BA, University of Central Florida 
Erik T. Kallhovd 
BA, University of Rochester 
Gregory Kalnitsky 
BA, Tulane University 
Bridget Vachon Kane 
BA, Davidson College 
Anshel Joel Kaplan 
BS, Touro College 
Alyssa Rachel Kaplan 
BA, Tulane University 
Alison Lyn Karmelek 
BS, Cornell University 
Dina J. Katz 
BA, Rutgers University 
Eric J. Katz 
BA, SUNY-Binghamton 
Nicholas Charles Katz 
BS, BA, University of Maryland 
Amanda H. Katz 
BSBA, University of Florida 
Degree Candidates 
Sara Faye Kemeny Rachel Erica Lasry Jesse Ryan Loffler Daniel W. Milstein 
BA, McGill University BS, University of Florida AB, Harvard University AB, Washington University 
Joshua Lenard Kershner Michael John LaTempa Ilona Logvinova Evan I. Mintz 
BA, Case Western Reserve BS, University of Pittsburgh BA, Columbia University BA, Rice University 
University 
Arthur Raymond Latz-Hall Michael R. Louis Matthew Moinian 
Shafaq Jalees Khan BA, Macalester College BA, Saint Francis College 
Jeena Moon 
BA, Columbia University 
Natalie Sara Lederman Kristina J. Majewski BA, Rutgers University 
Addrena J. Kim BA, University of Michigan BA, New York University 
Daniel D. Moon 
BS, New York University 
Clement K. Lee Laura Marie Maletta BM, Berklee College of Music 
Sarah S. Kim BA, Brown University BA, New York University 
Anne Catherine Mulcahy 
MA, Yonsei University-Korea 
BBA, Sogang University-Korea Myung Jin Lee Greg E. Mann BA, SUNY-Binghamton 
BA, Kyung Hee University-Korea BS, Cornell University 
Daniel R. Mulhall Jacquelin Kim 
Marcus G. Lee Mia-Laine Martinez BS, Cornell University BA, Hamilton College 
BA, DePaul University BA, College of The Holy Cross 
Judith Rebecca Munoz Heeyoun Kim 
Sul Lee Michael A McGarry Jr. AB, Brown University BA, Korea University-Seoul 
BS, University of California- BS, Rutgers University 
Nava Naftaly Gunah G. Kim San Diego 
BA, Wilfrid Laurier University 
Carolyn Ann McMenemy BA, SUNY-Binghamton 
Robin Shun Lee BA, Boston University 
Isabel Nava Andrew P. Kimb le BS, Cornell University 
BA, University of Dayton 
Jillian Lee McNeil BA, University of California-
Hsin Ting Anny Lee BA, University of California- Los Angeles 
Jordan B. Kirshner BA, University of California-Irvine Los Angeles 
Ryan Heath Nelson 
BS, Syracuse University 
Elana Stiefel Lefkovitz Jessica Gale Meiselman BSBA, University of Florida 
Erica Cheryl Klazmer BA, Barnard College BA, New York University 
Abraham Neuhaus 
BS, The College of New Jersey 
Lee Jason Lefkowitz Anamay Melmed BA, Fairleigh Dickinson University 
Shira Konski BA, SUNY-Binghamton BA, University of Arizona 
Ashley R. Newman 
BS, Touro College 
Antony Lembersky 
MA, San Diego State University 
BA, Villanova University 
Adam Charles Korn BA, Fordham University Michael Steven Meltzer 
Philip H. Ng 
BA, University of Wisconsin 
Michael K. Leung-Tat 
BA, University of Michigan 
BA, University of Washington 
Adam G. Kornblau BA, Yale University Brooke Menschel 
Ebony Angela Sinclair Nicolas 
BA, American University 
Matthew Graver LeVien 
BA, Tufts University 
BA, Barnard College 
Daniel H. Kovel BS, Syracuse University Tina Malde Mepani 
Martha Helen Nimmer 
BA, University of Michigan 
Chelsea E. Levinson 
BA, Emory University 
BA, George Washington University 
Adam Michael Krasner BS, Fordham University Alexander John Meszaros 
Naoko Okamoto 
BA, University of Michigan 
Sasha Hope Levites 
AB, Bowdoin College 
BS, University of California-Los 
Elana M. Krupka BA, Vassar College Kathryn M. Metcalf Angeles 
BA, Yeshiva University 
Orrie A Levy 
BA, Villanova University 
Bryan O'Leary 
MS, CUNY-Hunter College 
BA, New York University Rebecca Jean Miller BA, SUNY-Albany 
Matthew Hammer Kunkes 
Jacob E. Lewin 
BA, Fairleigh Dickinson University 
Caryn C. Orbuch 
BA, George Washington University 
BA, Yeshiva University Tracy Chase Miller BA, University of Michigan 
Danielle Labadorf 
Debbie Jung Hsin Liang 
AB, Washington University 
James Thomas Osborne 
BA, Emory University 
BA, Wellesley College Gideon J. Miller BA, University of Notre Dame 
Jaime Cara LaFauci 
Alexander M. Libin 
BA, University of Maryland 
Miriam Anne Palmer-Sherman 
AB, Dartmouth College 
BA, New York University Jenna Lynn Miller AB, Harvard University 
Zina Lapidus 
Brooke L. Lichtenstein 
BA, Emory University 
Katie Joanna Pandolfini 
BA, University of Rochester 
BS, Syracuse University Lana Milojevic BA, University of Maryland 
Nicholas R. LaPoma 
Ruonan Liu 
BA, Vassar College 
Raymond E. Panek 
BA, Ouinnipiac University 
BA, University of Washington BA, Haverford College 
Degree Candidates 
Alice Mei Pang Lauren E. Rodriguez Kristen M. Schuck Carly J. Steinberg 
BA, Syracuse University BA, Florida International University BS, Cornell University BA, University of Maryland 
Jane S. Park Nethaniel Rosenberg Ross E. Schulman Brian K. Steinwascher 
BA, Carnegie Mellon University BS, CUNY-Brooklyn College BS, Tulane University MA, BA, New York University 
Bhavin Patel Harold G. Rosengarten Adam C. Schultz Alexandra Stemmler 
BS, Pace University BA, Yeshiva University BA, Tufts University BA, University of Richmond 
Carina Isabel Patritti Ariel Shamai Rosenzveig Malka S. Schwartz Zahava Stern 
BA, SUNY-Stony Brook BA, Yeshiva University BA, CUNY-Hunter College BS, Ramapo College of New Jersey 
Patricia Monique Pazner Jacob M. Rossman Nicholas Anthony Secara Kalyn Michiko Stern 
BA, Saint Francis College BA, University of Indiana BA, Middlebury College BS, MS, University of California-
Jenny Ross Aquines Pelaez Amanda B. Rostowsky Rachel Arin Segall 
San Diego 
BA, University of Pennsylvania BA, George Washington University BBA, Emory University Adam L. Streicher 
Alexiz C. Perez Brian Scott Roth Casey J. Servais 
BS, Syracuse University 
BA, University of Florida BBA, Emory University MA, PHO, Cornell University Huseina Alma Sulaimanee 
Zorislav Pesochinsky Jennifer Abby Rothman 
BA, University of Chicago BA, New York University 
BA, New York University BA, University of Maryland Brian W. Shade Elise M. Swartz 
Sofya Petrukhin Marisa Shana Rothstein 
BS, University of Florida BA, Rutgers University 
BA, CUNY-Hunter College BA, Vassar College Linor Shohet Dana Michele Swidler 
Kenneth Bruce Pickle Matthew F. Rothstein 
AB, Washington University AB, Washington University 
BA, North Carolina State University BA, University of Maryland Daniel Eliot Silverman Michelle Taitz 
Noah B. Pollack Yevgeny Roymisher 
BA, Yeshiva University BS, New York University 
BA, Yeshiva University BA, Pace University Sam A. Silverstein Laura Tam 
Russell L. Porter Morgan Shahan Russell 
BBA, Emory University BA, New York University 
BS, Boston University BA, Stanford University Edward B. Smith Irina Tarsis 
Emily Jeanne Prokesch Benjamin Isaac Sachs-Michaels 
BA, Fordham University BS, University of Virginia 
BA, Barnard College BA, Pitzer College Jessica Barrie Smith 
ALM, Harvard University 
Patrick Joseph Quinn Jennifer N. Sackin 
BA, Wesleyan University Elana Levi Tawil 
BS, Fordham University BA, University of Florida Tyler Merritt Smith 
BA, Brandeis University 
Matthew Mullen Quirin Margaret Parks Sallay 
BA, Dickinson College Jacqueline Tekyi 
BA, Pennsylvania State University BA, Columbia University Rachel Snyder 
BA, York University-Canada 
Nabiha Rahman Michael E. Sander 
BA, George Washington University Ameya Telkikar 
BA, New York University MS, University of California- Jonathan B. So 
BA, University of California-Berkeley 
Kelly Rahn 
Santa Barbra BA, SUNY-Stony Brook Denise Terry 
BS, Cornell University MS, Columbia University 
BA, University of Michigan Neal P. Solon 
BA, Johns Hopkins University 
Christina Vinutha Sunder Raj 
Drue A. Santora BS, BA, Indiana University 
BS, SUNY-Stony Brook Lauren A. Tetenbaum 
BA, Georgetown University Nia R. Stanford BA, University of Pennsylvania 
Alexandra Joie Reimer 
Albert Sardar BA, Fordham University 
MSW, New York University 
BS, Cornell University Carolyn Audrey Satenberg Madeline R. Stavis Erica J. Thau 
Matthew C. Reinhardt 
BS, Cornell University BA, Lafayette College 
BA, Tulane University 
BSE, Loyola College Samantha Hayley Scavron Nike Steadman Emily Marie Tortora 
Tyler James Reynolds 
BS, Cornell University BA, Saint John's College BA, Bucknell University 
BA, Reed College Samuel A. Schiffer Dana Z. Stecker Adaeze Udoji 
Lillian Esther Ringel 
BA, Michigan State University BA, SUNY-Binghamton 
BA, Adelphi University 
BA, University of Pennsylvania Esther Schilit Whitney J. Stein Robert P. Valletti 
Nolan James Robinson 
BA, CUNY-Queens College BA, Colgate University 
BBA, Iona College 
BA, University of Colorado Evan R. Schnittman Eva D. Stein 
BA, University of Michigan BA, Wesleyan University 
Degree Candidates 
Vincent A. Vecchione 
BA, Wesleyan University 
Eric Mandell Victorson 
BA, University of Michigan 
Maxim Vilenchik 
BA, Washington & Lee University 
Karl Wagenfuehr 
BA, University of Rochester 
Shane Devin Wagman 
BA, University of Pennsylvania 
Benjamin A. Waldman 
BA, Columbia University 
BA, Jewish Theological Seminary 
Jack L. Waldman 
BA, Skidmore College 
Jordan E. Walsh 
BS, Northwestern University 
Noam M. Waltuch 
BS, Yeshiva University 
Ryan Glen Wanttaja 
MA, Virginia Tech 
BA, Bloomsburg University 
Binta A. Watkins 
BA, Iona College 
Gideon R. Weinerth 
BSE, Duke University 
Liat Weingart 
MS, London School of Economics 
and Political Science 
BA, University of Michigan 
Robert S. Weisberg 
BBA, George Washington University 
Carly Samantha Weiss 
AB, Washington University 
Evan Scott Weiss 
BA, Syracuse University 
Lesley Welwarth 
BA, Emory University 
Samantha Light Weston 
BA, College of William & Mary 
Kiko 0. White 
BBA, Strayer University 
Margaret P Whitehead 
BA, University of California-
Los Angeles 
Limor Wigder 
BA, Yeshiva University 
Sarah A. Willig 
BA, Yeshiva University 
Anastasia Marie Wincorn 
BA, Johns Hopkins University 
Amanda Jennifer Wong 
BS, New York University 
El ie Worenklein 
BS, Touro College 
Stacy L. Wu 
BA, Columbia University 
MA, New York University 
Yao Xiao 
BA, New York University 




BA, University of California-
San Diego 
Sang Jun Yoo 
BS, Cornell University 
Ayda Zaghi 
BA, California State University 
Amanda Kate Zane 
BA, University of Delaware 
Polina Zhong 
BA, Tufts University 
Maria Zhynovitch 
BA, CUNY-Hunter College 
Alison M. Zitron 
BA, Yale University 
David Jonathon Zuares 
BA, Rutgers University 
Matthew Zwier 
BA, William Paterson University 
Awards and Honors 
FACULTY AWARDS 
Monrad Palusen Award 
Isabel Balson 
Felix Frankfurter Award 
Emily Bayer-Pacht 
Dr. Samuel Belkin Award 
Nolan James Robinson 
Louis Henkin Award 
Rena G. Donin Schlussel 
Professor John Appel Award 
Nicholas Charles Katz 
Andrew S. Zucker Award 
Emily E. Bennett 
E. Nathaniel Gates Award 
Jenny Ross Aquines Pelaez 
Telford Taylor Award 
Jonathan Tyler Eskow 
National Association of Women 
Lawyers Award 
Kimberly Jacqueline Brunelle 
James Lewis Award 
Noam M. Waltuch 
Stanley H. Beckerman Public 
Interest Award 
Nyasa Lisa Hickey 
Jonathan A. Weiss Award for 
Public Interest Law 
Zina Lapidus 
Archie A. Garfinkel Award 
Adam Charles Korn 
Emily Jeanne Prokesch 
Steven Eric Tanenbaum 
Leadership Award 
Nina Rose Frank 
AL/-ABA Scholarship and 
Leadership Award 
Brian K. Steinwascher 
Benjamin N. Cardozo Writing Award-
Best Written Work for Publication 
Benjamin Evan Jaffe 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for Civil 
Advocacy 
Morgan Shahan Russell 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for 
Criminal Justice 
Joshua Edward Ferguson 
Benjamin N. Cardozo 
Writing Award-Best Written Work 
Not for Publication in a Journal 
Matthew Hammer Kunkes 
Charles Ballon Writing Award 
Jesse Ryan Loffler 




Nina M. Ringsted 
Cardozo Service and Achievement 
Awards 
Halley Blaine Anolik 
Neha V. Bhalani 
Tristan Davis Blaine 
Kevann Allister Gardner 
Sabrina R. Gillespie 




Anastasia Marie Wincorn 
Moot Court Service and 
Achievement Awards 
Daniel M. Aires 
Eric J. Katz 
Beatrice Cohen Award 
Abraham Neuhaus 
JACOB BURNS 
MOOT COURT MEDALS 
Joshua Kallman Bromberg 
Brian Matthew Budnick 
Sabrina R. Gillespie 
Natalie Sarah Lederman 
Ryan Heath Nelson 
JACOB BURNS MEDALS 
Halley Blaine Anolik 
Gugsa Abraham Dabela 
Lynne Kinney Grossman 
Arthur Raymond Latz-Hall 
Robin Shun Lee 
Noah B. Pollack 
Kelly Rahn 
Tyler James Reynolds 
CLERKSHIPS 
United States Court of Appeals 
for the Fifth Circuit 
Morgan Shahan Russell 
United States Court of Appeals 
for the Second Circuit 
Nia R. Stanford 
United States District Court, 
Northern District of Illinois 
Emily E. Bennett 
United States District Court, 
District of Massachusetts 
Kimberly Jacqueline Brunelle 
United States District Court, 
Western District of Texas 
Shane Devin Wagman 
United States District Court, 
Southern District of New York 
Jenny Ross Aquines Palaez 
United States District Court, 
Southern District of New York 
Nolan James Robinson 
Connecticut Supreme Court 
Brian K. Steinwascher 
New York State Court of Appeals 
Greg E. Mann 
Massachusetts Appeals Court 
Emily Jane Hamrock 
Connecticut Superior Court 
Joshua Lenard Kershner 
New Jersey Superior Court 
Nina Rose Frank 
New Jersey Superior Court 
Michael A. McGarry, Jr. 
New Jersey Superior Court 
Alexander John Meszaros 
New Jersey Superior Court 
Jenna Lynn Miller 
New Jersey Superior Court 
Marisa Shana Rothstein 
New Jersey Superior Court 
Sarah A. Willig 
New Jersey Superior Court 
Yao Xiao 
United States Department of Justice 
Executive Office of Immigration 
Review 
Samuel Chow 
United States Department of Justice 
Executive Office of Immigration 
Review 
Sabrina R. Gillespie 
CERTIFICATE IN DISPUTE 
RESOLUTION 
Halley Blaine Anolik 
Emily F. Felderman 
Arthur Mark lrlando 
Laura Marie Maletta 
Awards and Honors 
CARDOZO LAW REVIEW 
Third-Year Students 
Brian K. Steinwascher 
Editor-in-Chief 




Jesse Ryan Loffler 
Head de•novo Editor 
Emily E. Bennett 
Kimberly Jacqueline Brunelle 
Senior Articles Editors 
Nina Rose Frank 
Senior Notes Editor 
David Robert Allen 
Evan Scott Weiss 
Submissions Editors 
Brian Scott Roth 
Business Manager 
Madeline R. Stavis 
Symposia Editor 
Adam Morgan Beasley 
EunSu Chang 
Daniel Waldron Davis 
Joshua Edward Ferguson 
Joshua Lenard Kershner 
Miriam Anne Palmer-Sherman 
Nolan James Robinson 
Judith Rebecca Munoz 
Articles Editors 
Alyssa Rachel Kaplan 
Michael A McGarry, Jr. 
Shane Devin Wagman 
Notes Editors 
Jessica Barrie Smith 
de·novo Editor 
Rimma Ayzen 
Deborah Lynn Bernstein 
Shelby Erin Cohen 
Eytan Michael Goldschein 
Ira M. Hoffman 
Benjamin Evan Jaffe 
Greg E. Mann 
Carolyn Ann McMenemy 
Tracy Chase Miller 
Anne Catherine Mulcahy 
Jenny Ross Aquines Pelaez 
Morgan Shahan Russell 
Linor Shohet 
Jessica Barrie Smith 
Sarah A Willig 
Sang Jun Yoo 
Associate Editors 
Casey J. Servais 
Staff Member 
CARDOZO ARTS AND 








Halley Blaine Anolik 
Debbie Jung Hsin Liang 
Senior Articles Editors 
David Adelsberg 




Jason Scott Goldstein 
Jennifer Faye Haberman 
Ebony Angela Sinclair Nicolas 
Notes Editors 
Todd Christopher Barney 
Ilona Logvinova 
Patricia Monique Pazner 
Margaret Parks Sallay 
Articles Editors 
Marta Lilla Baffy 
Daniel S. Harary 
Benjamin Beach Hughes 
Jack lmir 
Erica Cheryl Klazmer 
James Thomas Osborne 
Michael E. Sander 
Robert P. Valletti 
Associate Editors 
Jessica L. Bozarth 
Emily F. Felderman 
Bianca Mari Grimshaw 
Joel Michael Grundy 
Emily Jane Hamrock 
Arthur Mark lrlando 
Rebecca Jean Miller 
Abraham Neuhaus 
Lillian Esther Ringel 
Staff Members 
CARDOZO JOURNAL 
OF LAW AND GENDER 
Third-Year Students 
Steven Matthew Cytrin 
Editor-in-Chief 
Anshel Joel Kaplan 
Adaeze Udoji 
Managing Editors 
Martin Benjamin Gandelman 
Submissions Editor 
Robin Shun Lee 
Symposia Editor 
Rachelle Ann Fernandes 
Polina Zhong 
Annotations Editors 
Jaime Cara Lafauci 
Business & Operations Editor 
Sasha Hope Levites 
Jenna Lynn Miller 
Nabiha Rahman 
Articles Editors 
David Zvi Feingold 
Jacob E. Lewin 
Jennifer Abby Rothman 
Notes Editors 
Jessica Gale Meiselman 
Katie Joanna Pandolfini 
Marisa Shana Rothstein 
Associate Editor 
Annette De La Torre 
Blair Robin Durst 
Rachel Nicole Edelsberg 
Damien Royce Fortune 
Edward B. Smith 





Awards and Honors 
CARDOZO JOURNAL OF CARDOZO JOURNAL OF Carina Isabel Patritti Michael John LaTempa 
INTERNATIONAL AND CONFLICT RESOLUTION Alexandra Joie Reimer Jillian Lee McNeil 
COMPARATIVE LAW Third-Year Students Ben Isaac Sachs-Michaels Patrick Joseph Quinn 
Third-Year Students Jennifer N. Sackin Adam C. Schultz 
Christina C. Fox 
Nicholas Anthony Secara Editor-in-Chief Albert Sardar Eva D. Stein 
Editor-in-Chief Carly J. Steinberg Kalyn Michiko Stern 
Drue A Santora Alexandra Stemmler Adam Streicher 
Mikhail lzrailev Executive Editor 
Dana Michele Swidler Staff Members 
Executive Editor 
Samantha Light Weston Elana Levi Tawil 
Lynne Kinney Grossman Submissions Editor Maxim Vilenchik CARDOZO MOOT COURT Managing Editor 
Martha Helen Nimmer Joel Nairn Yacoob HONOR SOCIETY 
Harold G. Rosengarten Senior Articles Editor Iris Yao Third-Year Students 
Business Editor 
Zina Lapidus 
David Jonathan Zuares 
Staff Members Natalie Sarah Lederman 




CARDOZO JOURNAL OF Bridget Vachon Kane Daniel Eliot Silverman Anastasia Marie Wincorn 
PUBLIC LAW, POLICY & ETHICS Managing Editor Symposium Editor Symposia Editors 
Third-Year Students Daniel M. Aires 
Tyler Merritt Smith Omer Antman 
Eric Michael Grosshandler Senior Notes Editor Business Editor Samantha Hayley Scavron 
Competitions Editors Editor-in-Chief 
Henri Chalouh Neha V. Bhalani Matthew Ross Friedenberg 
Alexa Kircher Fang Gunah G. Kim Amanda Jennifer Wong 
Orrie A Levy Senior Articles Editor Executive Editor Naoko Okamoto 
Alexander John Meszaros 
Samuel Chow Rachel Arin Segall Matthew Mullen Quirin Eric J. Thau 
James A Fantau Articles Editors Managing Editor Senior Editor 
Notes Editors Lawrence Benjamin Adler Emily Marie Tortora Eric J. Katz 
Hsing Ting Anny Lee Margaret Ellen Baumer Liat Weingart Executive Teams Editor 
Jonathan Edward Cheng Alexandra Lynn Branzburg Notes Editor 
Kaveri B. Arora 
Noah M. Waltuch Notes Editor Nia R. Stanford 
Michelle Cara Bernstein 
Alison M. Zitron Nicole Jennifer Blumenfeld Business Editor 
Joshua Kallman Bromberg Articles Editors Uri Dallal Kara Marie Eyre Brian Matthew Budnick 
Nyasa Lisa Hickey Irina Tarsis Daniel H. Kovel Brian Lawrence Doppelt 
Anamay Melmed Associate Editors Kristina J. Majewski Ryne A Duchmann 
Ashley R. Newman Lauren C. Ball Daniel W. Milstein Sabrina R. Gillespie 
Kenneth Bruce Pickle Yocheved D. Bechhofer Articles Editors Jennifer S. Goldstein 
Jacob M. Rossman Michael Bernfeld Lillian Elizabeth Evans Robert Charles Haynes 
Eric Mandell Victorson Himamhu Ravi Dabir Reuven Zvi Graber Shafaq Jaless Khan 
Associate Editors Jonathan Tyler Eskow Elana Stiefel Lefkovitz Jordan B. Kirshner 
Yi Chen Leia Kristen Galasso Carolyn Audrey Satenberg Elana M. Krupka 
Rocio Arlette Garza Aarti Garg Associate Notes Editors Matthew Hammer Kunkes 
Qian Han Lisa D. Goldman 
Gabriel Bouskila Danielle Labadorf 
Lee Jason Lefkowitz Benjamin David Greenfield Acquisitions Editor Lana Milojevic 
Ryan Glen Wanttaja Gregory Kalnitsky Ryan Heath Nelson 
Staff Member Alison Lyn Karmelek Tyler James Reynolds Alice Mei Pang 
Adam Charles Korn Symposium Editor Emily Jeanne Prokesch 
Marcus G. Lee Lydia Sabina Amamoo Matthew C. Reinhardt 
Matthew Graver LeVien Michael Lane Berkey Laura Tam 
Brooke L. Lichtenstein Amanda Lauren Gudis Carly Samantha Weiss 
Michael R. Louis Claibourne Irving Henry Ayda Zaghi 
Michael Steven Meltzer Sara Faye Kemeny Amanda Kate Zane 
Bryan O'Leary Jacquelin Kim Staff Members 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
ADMINISTRATION 
Matthew Diller, JD 
Dean 
Edward Stein, JD 
Vice Dean 
Arthur F. Fama, Jr., JD 
Associate Dean for Career Services 
Matthew S. Levine, MBA 
Associate Dean for Finance and 
Administration 
David G. Martinidez, MA 
Associate Dean for Admissions 
Judith Mender, JD 
Associate Dean for Students 
Patricia S. Weiss, MA, MFA 
Associate Dean, Institutional 
Advancement 
Lynn Wishart, AMLS, JD 
Associate Dean for Library Services 
Amy J. Sugin, MA 
Assistant Dean, Graduate and 
International Programs 
Jeanne Estilo Widerka, JD 
Assistant Dean, Admissions 
Isabel K. Balson, MA 
Registrar 
David Udell, JD 
Executive Director, National Center 
for Access to Justice 
Emily Brucato, BS 
Director, Special Events 
John DeNatale, BA 
Director, Communications 
and Public Affairs 
Heather De Pierro, JD 
Director, Student Services 
Jon D. Goldberg, MA 
Director, Student Finance 
Kathleen Horton, BA 
Director, Dean's Office 
Leslie S. Newman, MA, JD 
Director, Legal Writing Program 
Sandra Pettit, BA 
Director, Faculty Services 
Sheri Rosenberg, JD, LLM 
Director, Program in Holocaust 
and Human Rights Studies 
Director, Human Rights and 
Genocide Clinic 
Rebecca Rosenfeld, JD 
Director of Externships 
Leslie Thrope, JD 
Director, Center for Public 
Service Law 
Kristen Worrell, M PA 
Director, Alumni Affairs 
FACULTY 
Michelle Adams 
Professor of Law 
BA, 1985, Brown University 
JD, 1989, CUNY Law School 
LLM, 1994, Harvard University 
Paris R. Baldacci 
Clinical Professor of Law 
Supervising Attorney, Bet Tzedek 
Legal Services Clinic 
BA, 1965, University of Scranton 
PhD, 1974, Marquette University 
JD, 1987, CUNY Law School 
Richard A Bierschbach 
Associate Professor of Law 
BA, 1994; JD, 1997, University of 
Michigan 
Jennifer Blasser 
Clinical Assistant Professor of Law 
BA, 1993, Tufts University 
JD, 1998, New York University 
J. David Bleich 
Herbert and Florence Tenzer 
Professor of Jewish Law and Ethics 
BA, 1960, Brooklyn College 
MA, 1968, Columbia University 
PhD, 1974, New York University 
Lester Brickman 
Professor of Law 
BS, 1961, Carnegie Mellon University 
JD, 1964, University of Florida 
LLM, 1965, Yale University 
David Gray Carlson 
Professor of Law 
BA, 1974, University of California-
Santa Barbara 
JD, 1977, University of California-
Hastings 
Susan P Crawford 
Professor of Law 
BA, 1984; JD, 1989, Yale University 
Laura E. Cunningham 
Professor of Law 
BS, 1977, University of California-Davis 
JD, 1980, University of California-
Hastings 
LLM, 1988, New York University 
Mitchell L. Engler 
Professor of Law 
BA, 1987;J D, 1990; LLM, 1991, 
New York University 
Brett M. Frischmann 
Professor of Law 
BA, 1995; MSC, 1997, Columbia 
University 
JD, 2000, Georgetown University 
Myriam Gilles 
Professor of Law 
BA, 1993, Harvard University 
JD, 1996, Yale University 
Elizabeth Goldman 
Clinical Associate Professor of Law 
Director, Securities Arbitration Clinic 
BA, 1987, SUNY-Albany 
JD, 1990, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
Toby Golick 
Clinical Professor of Law 
Director, Clinical Legal Education 
Director, Bet Tzedek Legal Services 
Clinic 
BA, 1966, Barnard College 
JD, 1969, Columbia University 
Peter Goodrich 
Professor of Law 
Director, Program in Law 
and Humanities 
LLB, 1975, University of Sheffield 
PhD, 1984, University of Edinburgh 
Malvina Halberstam 
Professor of Law 
BA, 1957, Brooklyn College 
JD, 1961; MIA, 1964, Columbia 
University 
Marci A Hamilton 
Paul R. Verkuil Chair in Public Law 
BA, 1979, Vanderbilt University 
MA, 1982; MA, 1984, Pennsylvania 
State University 
JD, 1988, University of Pennsylvania 
Eva H. Hanks 
Dr. Samuel Belkin Professor of Law 
and Society 
Referendar, 1951, Freie Universitat, 
Berlin 
LLB, 1960, University of California-
Los Angeles 
LLM, 1962; JSD, 1969, Columbia 
University 
Michael Eric Herz 
Professor of Law 
Director, Floersheimer Center for 
Constitutional Democracy 
BA, 1979, Swarthmore College 
JD, 1982, University of Chicago 
Justin Hughes 
Professor of Law 
BA, 1982, Oberlin College 
JD, 1986, Harvard University 
Kyron James Huigens 
Professor of Law 
AB, 1981, Washington University 
JD, 1984, Cornell University 
Arthur J. Jacobson 
Max Freund Professor of Litigation 
and Advocacy 
BA, 1969; JD, 1974; PhD, 1978, 
Harvard University 
Margaret H. Lemos 
Associate Professor of Law 
BA, 1997, Brown University 
JD, 2001, New York University 
Melanie Leslie 
Professor of Law 
BA, 1983, University of Oregon 
JD, 1991, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
Lela Porter Love 
Professor of Law 
Director, Kukin Program for Conflict 
Resolution and Mediation Clinic 
BA, 1973, Harvard University 
M Ed, 1975, Virginia Commonwealth 
University 
JD, 1979, Georgetown University 
Peter Lushing 
Professor of Law 
AB, 1962; LLB, 1965, 
Columbia University 
Peter L. Markowitz 
Clinical Assistant Professor of Law 
Director, Immigration Justice Clinic 
BA, 1994, Wesleyan University 
JD, 2001, New York University 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Max Minzner 
Associate Professor of Law 
BS, 1996, Brown University 
JD, 1999, Yale University 
Leslie S. Newman 
Associate Professor of Law 
Director, Lawyering Skills and Legal 
Writing 
AB, MA, 1975, Brown University 
JD, 1978, Boston University 
Jonathan H. Oberman 
Clinical Professor of Law 
Director, Criminal Defense Clinic 
BA, 1974; MA, 1976; MPhil, 1979, 
Columbia University 
JD, 1982, Northeastern School of Law 
Eric J. Pan 
Associate Professor of Law 
Director, The Samuel and Ronnie 
Heyman Center on Corporate 
Governance 
AB, 1994; JD, 1998, Harvard University 
MSc, 1995, University of Edinburgh 
Monroe E. Price 
Joseph and Sadie Danciger 
Professor of Law 
Director, Howard M. Squadron Pro-
gram in Media, Law, and Society 
BA, 1960; LLB, 1964 Yale University 
Daniel Ravicher 
Lecturer in Law 
Associate Director, Intellectual 
Property Law Program 
BSCE, 1997, University of South Florida 
JD, 2000, University of Virginia 
Alexander A Reinert 
Associate Professor of Law 
AB, 1994, Brown University 
JD, 1999, New York University 
Sheri Rosenberg 
Clinical Assistant Professor of Law 
BA, 1989, New York University 
JD, 1994, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
LLM, 2003, Columbia University 
Michel Rosenfeld 
Justice Sydney L. Robins Professor of 
International Law and Human Rights 
BA, 1969; MA, 1971; MPhil, 1978; 
PhD, 1991, Columbia University 
JD, 1974, Northwestern University 
David Rudenstine 
Sheldon H. Solow Professor of Law 
BA, 1963; MAT, 1965, Yale University 
JD, 1969, New York University 
Leslie Salzman 
Clinical Professor of Law 
Supervising Attorney, Bet Tzedek 
Legal Services Clinic 
BA, 1978, Tufts University 
JD, 1981 , New York University 
Barry C. Scheck 
Professor of Law 
Co-Director, Innocence Project 
BS, 1971, Yale University 
JD, MCP, 1974, University of California-
Berkeley 
Jeanne L. Schroeder 
Professor of Law 
AB, 1975, Williams College 
JD, 1978, Stanford University 
William Schwartz 
University Professor of Law 
AA, 1952; JD, 1955; AM, 1960, 
Boston University 
LH D, 1966, Hebrew College 
LHD, 1998, Yeshiva University 
Anthony Sebok 
Professor of Law 
BA, 1984, Cornell University 
MPhil, 1986, Oxford University 
JD, 1991, Yale University 
PhD, 1993, Princeton University 
Paul M. Shupack 
Professor of Law 
AB, 1961, Columbia University 
JD, 1970, University of Chicago 
Jonathan L.F. Silver 
Professor of Law 
BA, 1969, Yale University 
JD, 1973, University of Pennsylvania 
Carlton M. Smith 
Clinical Associate Professor 
Director, Tax Clinic 
BA, 1978; JD, 1981, Harvard University 
Alex Stein 
Professor of Law 
LLB, 1983; LLM, 1987, The Hebrew 
University of Jerusalem 
PhD, 1990, University of London 
Edward Stein 
Vice Dean, Professor of Law 
Director, Program for Family Law, 
Policy, and Bioethics 
BA, 1987, Williams College 
PhD, 1992, Massachusetts Institute of 
Technology 
JD, 2000, Yale University 
Stewart E. Sterk 
H. Bert and Ruth Mack Professor 
of Real Estate Law 
Acting Director, Intellectual Law 
Program 
BA, 1973; JD, 1976, Columbia 
University 
Martin J. Stone 
Professor of Law 
BA, 1982, Brandeis University 
JD, 1985, Yale University 
BPhil, 1988, Oxford University 
PhD, 1996, Harvard University 
Suzanne Last Stone 
Professor of Law 
Director, Center for Jewish Law and 
Contemporary Civilization 
BA, 1974, Princeton University 
JD, 1978, Columbia University 
Julie Chi-hye Suk 
Professor of Law 
AB, 1997, Harvard University 
JD, 2003, Yale University 
MSc, DPhil, 2004, University of Oxford 
Peter Tillers 
Professor of Law 
BA, 1966, Yale University 
J~ 1969;LLM, 197iHa~a~ 
University 
Paul R. Verkuil 
Professor of Law 
AB, 1961, College of William and Mary 
JD, 1967, University of Virginia 
MA, 1971, New School for Social 
Research 
LLM, 1969; JSD, 1972, New York 
University 
Richard H. Weisberg 
Walter Floersheimer Professor of 
Constitutional Law 
BA, 1965, Brandeis University 
PhD, 1970, Cornell University 
JD, 1974, Columbia University 
Lynn Wishart 
Associate Dean for Library Services 
Professor of Legal Research 
Director, Dr. Lillian and Dr. Rebecca 
Chutick Law Library 
AB, 1969, West Virginia University 
AMLS, 1971, University of Michigan 
JD, 1977, Washington University 
Felix Wu 
Assistant Professor of Law 
AB, 1996, Harvard University 
PhD, JD, 2005, University of California-
Berkeley 
Charles M. Yablon 
Professor of Law 
BA, 1972, Columbia University 
JD, 1975, Yale University 
Ekow N. Yankah 
Associate Professor of Law 
BA, 1997, University of Michigan 
JD, 2000, Columbia University 
BCL 2002, University of Oxford 
Ellen C. Yaroshefsky 
Clinical Professor of Law 
Director, Jacob Burns Center for 
Ethics in the Practice of Law 
BA, 1969; JD, 1975, Rutgers University 
Edward A Zelinsky 
Morris and Annie Trachman 
Professor of Law 




Visiting Professor of Law, 
Spring 2011 
JD, 1983, University of Trieste 
Robert Collins 
Visiting Clinical Professor 
2010-2011 
BA, 1972, Yale College 
JD, 1975, University of Pennsylvania 
Annie Decker 
Visiting Assistant Professor of Law 
2010-2012 
BA, 1996, Harvard College 
MCP, 2005, University of California, 
Berkeley 
JD, 2007, Yale University 
Christian Delage 
Visiting Professor of Law, Fall 2010 
MA, 1980; PhD, 1985, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Stanley Fish 
Visiting Professor Law, Fall 2010 
BA, 1959, University of Pennsylvania; 
MA, 1960; Ph.D., 1962, Yale University 
Eric Freedman 
Visiting Research Professor of Law, 
Fall 2010 
BA, 1965, University of Durham UK 
PhD, 1970, Cornell University 
Betsy Ginsberg 
Visiting Clinical Professor of Law 
2010-2012 
BA, 1994, Wesleyan University 
JD, 1999, New York University 
Warren Zev Harvey 
Ivan Meyer Visiting Scholar, Fall 2010 
BA, 1965; PhD, 1973, Columbia 
University 
Susan Schwab Heyman 
Visiting Professor from Practice 
2008-2011 
BA, 1997, Brandeis University 
JD, 2000, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
Susanna Mancini 
Floersheimer Distinguished Fellow 
Spring 2011 
JD, 1991, University of Bologna; LLM, 
1992, University of Florence; PhD, 
1995, European University Institute 
Charles Moxley 
Distinguished Practitioner in 
Residence, 2010-2011 
BA, 1965; MA, 1966, 
Fordham University; 
JD, 1969, Columbia University 
David Nimmer 
Visiting Professor of Law, 
Spring 2011 
AB, 1977, Stanford University; 
JD, 1980, Yale University 
Vijay Padmanabhan 
Visiting Assistant Professor 
2008-2011 
BS, 1999, Georgetown University 
JD, 2002, New York University 
Uriel Procaccia 
Visiting Professor of Law, Fall 2010 
LLB, 1967, LLM, 1969, Hebrew 
University; SJD, 1972, University of 
Pennsylvania 
Jessica Roth 
Visiting Assistant Professor 
2009-2011 
BA, 1992; JD, 1997, Harvard University 
Wojciech Sadurski 
Floersheimer Distinguished Fellow, 
Spring 2011 
LLM, 1972; PhD, 1977; Habilitacja, 
1992, University of Warsaw 
Renata Salecl 
Visiting Professor of Law, 
Spring 2011 
BA, 1986; MA, 1988; PhD, 1991, 
University of Ljubljana 
William A Schabas 
Visiting Professor of Law, 
Spring 2011 
BA, 1972; MA 1973 University of 
Toronto 
LLB, 1983; LLM 1990; LLD, University 
of Montreal 
David Udell 
Visiting Professor from Practice 
2010-2011 
BA, 1979, Brandeis University 





William H. Baker 
Michael A Bamberger 
Roger Baneman 
Hon. Deborah Batts 






Laurence E. Busching 
Edward Cavanagh 
Elizabeth Clemants 










Franks S. DiGiglio 
Anthony Dreyer 




Gary J. Galperin 
Leslie Gerwin 
Rabbi Ozer Glickman 
Hon. Joseph A Greenaway 




Jonathan S. Henes 
Patricia Hennessey 







Carolyn A Kubitschek 
Jo Backer Laird 
Marina Lao 
David Lewis 
Jeffrey I.D. Lewis 
Arthur Linker 
Burton N. Lipshie 
David Loftis 








Hon. Andrew J. Peck 
Arnold Pedowitz 
Curtis Pew 
John G. Pieper 
Troy G. Pieper 
Damian J. Pieper 
Vanessa Potkin 
Dr. Tia Powell 
Rebecca Price 
Harlan Protass 










Gerald J. Russello 
Bonnie Sard 
Hon. Sara Schechter 









Peter L. Skolnik 
John Sorkin 
Steven S. Sparling 
Hon. Robert S. Smith 
Lee Sporn 
Mindy Stern 
Michael H. Stone 
Joseph Stulberg 
Mariann Sullivan 
John Richard Supple 
Hon. Laura Taylor Swain 





Stephen A Weiner 
Paul Weinstein 
David M. White 
Leon Wildes 
Hope Brock Winthrop 
Steven Yadegari 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
LEGAL WRITING INSTRUCTORS 
Peter Adelman 
Mary Alestra 

























Jarrod F. Reich 
Brandi Rubin 




Sharon L. Volckhausen 
Lisa Volpe 
Paul T. Weinstein 
Steven Weiss 
Sylvia Wertheimer 
BOARD OF OVERSEERS 
Leslie E. Payson '91 
Chair 
Bonnie Steingart '79 
Vice Chair 
Terence A. Todman, Jr. 
Treasurer 
Barry A. Shenkman 
Secretary 
Kathryn 0. Greenberg '82 
Hon. Earle I. Mack 
Chair Emeriti 
Shoshana T. Bookson '82 
Paul D. Brusiloff '91 
Rosemary C. Byrne '80 
Leon H. Charney 
Stephen A. Cooper 
Shimmie Horn '96 
Richard M. Joel 
Nathan Kacew '98 
Steven W. Katz 
Meredith J. Kornreich 
Dr. Henry Kresse! 
Jonathan Kukin '87 
Richard L. Perkal '81 
Jennifer Grubman Rothenberg '99 
David P. Samson 
Sheldon H. Solow 
Rachel L. Warren '92 
Stephen A. Weiss '90 
Honorary Overseers 
Joseph Appleman 
Hon. Sandra J. Feuerstein '79 
Morris Goldfarb 
Ronnie Heyman 
Hon. Frank R. Lautenberg 
Thomas H. Lee 
Jeffrey H. Loria 
Edgar J. Nathan 111 
Lawrence Ruben 
Stephen J. Schulte 
Romie Shapiro 
Stephen B. Siegel 
Ex Officio 





Arthur F. Fama, Jr. 
Erin Handler 
Matthew Levine 







Edward Stein, JD 
Head Marshal 
Arthur J. Jacobson, PhD 
Melanie Leslie, JD 
Burton N. Lipshie, LLB 
Leslie Newman, JD 
Leslie Salzman, JD 
Stewart E. Sterk, JD 
Amy J. Sugin, MA 
Ellen Yaroshevsky, JD 
Yeshiva University 
ADMINISTRATION BOARD OF TRUSTEES 
Richard M. Joel, JD ACADEMIC DEANS AND DIRECTORS Dr. Henry Kresse! Honorary Trustees 
President Chairman 
S. Daniel Abraham 
Norman Lamm, PhD 
Karen Bacon, PhD 
David S. Gottesman Hal H. Beretz The Dr. Monique C. Katz Dean 
Chancellor 
Stern College for Women Robert M. Beren J. Morton Davis 
Morton Lowengrub, PhD Ronald P. Stanton Aaron Feuerstein 
Provost and Senior Vice President 
Bernard Beer, BA 
Morry J. Weiss Gerald Furst 
for Academic Affairs 
Director, Philip and Sarah Belz 
Chairmen Emeriti Jacob E. Goldman School of Jewish Music 
Hillel Davis, PhD Ira Kukin Emanuel Gruss 
Vice President for University Life 
Pearl Berger, M LS 
Vice Chairman Joseph Segal 
Dean, University Libraries 
Elie Wiesel 
Herbert C. Dobrinsky, EdD Yon a Reiss, JD 
Ludwig Bravmann 
David Yagoda 
Vice President for University Affairs Vice Chairman 
The Max and Marion Grill Dean Jay H. Zises 
Daniel T. Forman, MS Rabbi Isaac Elchanan Theological Mordecai D. Katz 
Vice President for Institutional Seminary Vice Chairman 
Advancement Yeshiva Program/Mazer School of 
Alan E. Goldberg Talmudic Studies 
J. Michael Gower, MBA Dean, Undergraduate Jewish Studies Treasurer 
Vice President for Business Affairs 
Joseph Wilf 
and CFO Victoria Freedman, PhD 
Director, Sue Golding Graduate Divi- David Eshaghan 
Andrew J. Lauer, Esq., JD, LLM sion of Medical Sciences Trustee Emeritus 
Vice President for Legal Affairs, Assistant Dean for Graduate Studies, David J. Azrieli 
Secretary and General Counsel Albert Einstein College of Jayne G. Beker 
Marc Milstein, MBA Medicine Jack A. Belz 
Vice President for Information Sheldon R. Gelman, PhD Julius Berman 
Technology and CIO The Dorothy and David I. Schachne Marvin S. Bienenfeld 
Georgia B. Pollak, MBA Dean, Wurzweiler School of Marjorie Diener Blenden 
Vice President for Communications Social Work Sender Z. Cohen 
and Public Affairs Michael J. Ginzberg, PhD Jeffrey J. Feil 
Jeffrey Rosengarten, BA Dean, Sy Syms School of Business Philip Friedman 
Vice President for Administrative David Berger, PhD Felix L. Glaubach 
Services Dean, Bernard Revel Graduate Ruth L. Gottesman 
Allen M. Spiegel, MD School of Jewish Studies Kathryn 0. Greenberg 
Vice President for Medical Affairs Matthew Dillard, JD Fanya Gottesfeld Heller 
Dean, Benjamin N. Cardozo Lance L. Hirt Zevulun Charop, MA 
School of Law Michael Jesselson Dean Emeritus and Special 
Advisor on Yeshiva Affairs David J. Schnall, PhD 
Richard M. Joel 
Dean, Azrieli Graduate School Marcos D. Katz Kenneth Brander, MA 
of Jewish Education and Norman Lamm Dean 
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The Academic Procession 
A HISTORICAL SKETCH 
BY THE LATE PROFESSOR 
MORRIS SILVERMAN, 
UNIVERSITY REGISTRAR 
Since colonial times, American 
colleges and universities have held 
annual graduation ceremonies 
known as commencement 
exercises. While their nature has 
changed a great deal over the past 
three centuries, they have always 
featured the academic procession, 
in which the graduates, faculty, 
and administration march to the 
scene of the exercise. 
Traditionally, graduates receiving 
the lowest degrees march first 
(after the marshal), followed by 
those receiving higher degrees in 
the order of importance of the 
degree; then come the faculty, and 
here, too, those of highest rank 
march last; last come the adminis-
trative officers, board of trustees, 
and recipients of honorary degrees, 
the president, and chairman of 
the board at the end. Degrees are 
awarded in the order of the proces-
sion. At the recessional closing of 
the exercises, participants withdraw 
in reverse order; the president 
marches first (after the marshal), 
and the recipients of the lowest 
degrees march last. 
The persons in charge of cere-
monies at the commencement 
exercises are called the marshals. 
As symbols of their authority, they 
carry batons, which are descen-
dants of the war clubs carried by 
the original marshals, who were 
military officials. At Yeshiva 
University, the Chief Marshal 
carries a silver mace, a gift to the 
University from the late Stanley E. 
Stern, its friend and supporter, and 
the other marshals carry silver 
batons or wear gold epaulets. 
The most colorful feature of the 
procession is the academic attire 
worn by all participants. A direct 
survival from medieval days, the 
costume originated about the 12th 
century, when almost everyone 
wore long flowing robes with hoods 
even indoors, as protection against 
the cold. Persons of different social 
standing and occupation were 
distinguished by the shape and 
color of their robes and hoods; 
university students and graduates, 
therefore, also were awarded 
special attire. 
In 1895, an intercollegiate com-
mission established a uniform 
academic costume system for 
American colleges and universities. 
This code has been reviewed and 
amended periodically by the 
American Council on Education. 
Principal features of the standard 
academic dress are the gown, the 
cap, and the hood. The gown is 
black for all degrees. Bachelor's 
gowns have long pointed sleeves; 
Master's have either long sleeves, 
square and closed at the bottom 
with slits near the elbows through 
which the arms are placed, or ob-
long sleeves, open at the wrist; and 
Doctor's gowns have round open 
sleeves. For the Bachelor's and 
Master's degrees, the gown has no 
trimmings; for the Doctor's degree, 
it is faced down the front with 
velvet and has three bars of velvet 
across the sleeves, either in black 
or the color of the hood's border. 
The square cap is known as a 
mortarboard and is black for all 
degrees. The tassel is gold for the 
Doctor's degree and black for all 
others. At Yeshiva University 
commencements, the tassel is 
worn on the right side by candi-
dates for the Bachelor's degree 
until the degree is conferred, when 
it is moved to the left. Those 
receiving higher degrees wear it at 
the left throughout the exercises, 
since they have already received 
a Bachelor's degree. 
The hood is also black, but its 
shape, trim, and lining vary to show 
the level of the degree, the subject 
of the degree, and the school con-
ferring it. In medieval times hoods 
were worn over the head in bad 
weather, but they are now thrown 
over the shoulders. Those receiving 
Bachelor's degrees wear no hoods; 
Master's hoods are three and one-
half feet long; and Doctor's hoods 
are four feet, with added panels at 
the sides. (Those with Bachelor's 
degrees who are not members 
of the graduating class may wear 
a hood three feet long.) 
The trim or binding of the hood is 
velvet, and the higher the degree 
the wider the trimming. The color 
indicates the subject of the degree. 
Colors most frequently seen at 
Yeshiva University commence-
ments are white, for arts, letters, 
and humanities (such as Master of 
Arts); yellow, for science (Bachelor 
of Science and Master of Science); 
citron, social work (Master of 
Social Work); dark blue, philosophy 
(Doctor of Philosophy); light blue, 
education (Doctor of Education); 
scarlet, theology (Doctor of Divin-
ity); green, medicine (Doctor of 
Medicine); and purple, law (Juris 
Doctor). Many of these colors have 
symbolic meanings. For example, 
white stands for the purity of the 
liberal arts, yellow for the golden 
wealth that scientific research has 
brought to the world, scarlet for the 
burning zeal of the dedicated 
clergyman, and green for the 
medicinal herbs of the physician. 
The lining of the hood shows the 
institution conferring the degree. 
If a school has two official colors, 
it may use one or divide them in a 
variety of ways. Yeshiva University's 
colors are blue and white, and we 
use a solid, light blue hood lining. 
To distinguish them, the President 
and the Chief Marshal wear 
special robes. 
Participants who are not in the 
graduating class-faculty, admin-
istration, etc.-wear costumes 
indicating their alma maters and 
highest academic attainments. This 
diversity, blending with the more 
uniform appearance of the gradu-
ates, affords added beauty to the 
commencement scene. 
Description of Awards 
MONRAD PAULSEN AWARD 
For a member of the faculty or 
administration or for an individual 
who has provided devoted service 
to the continued vitality of the 
ideals and purposes of legal 
education. In memory of Cardozo's 
founding dean. 
FELIX FRANKFURTER AWARD 
For outstanding academic achieve-
ment, maturity, responsibility, 
diligence, and judgment. 
DR. SAMUEL BELKIN AWARD 
For exceptional contribution to 
the growth and development of 
Cardozo School of Law. 
LOUIS HENKIN AWARD 
For demonstrating academic 
achievement and superior 
scholarship in the LL.M program. 
PROFESSOR JOHN APPEL 
AWARD 
For exemplary service to the 
student body. 
ANDREWS. ZUCKER AWARD 
For academic excellence, commit-
ment to the law school's future 
success, and community activism 
and dedication to the legal profes-
sion. In memory of Andrew Steven 
Zucker, Class of 1999, a victim of 
the September 11th World Trade 
Center terrorist attacks. 
E. NATHANIEL GATES AWARD 
For outstanding academic work or 
public advocacy that contributes to 
the achievement of equal justice 
under law. 
TELFORD TAYLOR AWARD 
For outstanding achievement in 
the fields of constitutional law and 
international human rights. 
NATIONAL ASSOCIATION OF 
WOMEN LAWYERS AWARD FOR 
OUTSTANDING GRADUATE 
For academic achievement, motiva-
tion, tenacity, and drive, and show-
ing promise to contribute to the 
advancement of women in society. 
JAMES LEWIS AWARD 
For outstanding achievement, 
academic or clinical, in the field of 
Taxation. 
BENJAMIN N. CARDOZO 
WRITING AWARDS 
Awards recognizing the best 
written work for publication, in civil 
advocacy, and in criminal justice, 
and the best course/independent 
research paper. 
CHARLES BALLON WRITING 
AWARD 
For the best written work published 
outside the Cardozo community. 
STANLEY H. BECKERMAN PUBLIC DISTINGUISHED PERFORMANCE 
INTEREST AWARD 
For outstanding commitment to 
assisting less fortunate persons in 
need of legal assistance by virtue 
of excellent performance in a clinic, 
exceptional personal qualities, and 
career choice. 
JONATHAN A. WEISS AWARD FOR 
PUBLIC INTEREST LAW 
For commitment to public interest 
law during the student's law school 
career. 
ARCHIE A. GORFINKEL AWARD 
For the most promising and accom-
plished graduate entering the field 
of criminal law. 
STEVEN ERIC TANENBAUM 
LEADERSHIP AWARD 
For exemplary service to the 
Cardozo community. 
ALI-ABA SCHOLARSHIP AND 
LEADERSHIP AWARD 
Awarded to the graduate who 
best represents a combination of 
scholarship and leadership, quali-
ties embodied by the sponsoring 
organizations-the American Law 
Institute and American Bar 
Association. 
IN THE LL.M PROGRAM 
For overall contribution to the 
academic life and extracurricular 
activities of the law school 
community. 
CARDOZO SERVICE AND 
ACHIEVEMENT AWARDS 
For achievement and outstanding 
service to the law school. 
MOOT COURT SERVICE AND 
ACHIEVEMENT AWARD 
For achievement and outstanding 
service to the Moot Court Honors 
Society. 
BEATRICE COHEN AWARD 
For achievement in Jewish studies. 
JACOB BURNS MEDALS 
For special and significant achieve-
ments and contributions in a variety 
of law school academic or profes-
sional activities. 
National Anthem of Israel 
HATIKVAH 
THE HOPE-THE NATIONAL ANTHEM OF ISRAEL 
(TRANSLITERATION) 
Kol od baleyvav penimah 
Nefesh Yehudi homiyah, 
Ulfa'asey mizrach kadimah 
Ayin leTziyon tzofiyah. 
REFRAIN 
Od lo avdah tikvateynu, 
Hatikvah shenot alpayim, 
Lihyot am chofshi be'artzeynu 
B'Eretz Tziyon V'Yerushalayim. 
(repeat last two lines) 
(ENGLISH TRANSLATION) 
So long as still within our breasts 
The Jewish heart beats true, 
So long as still towards the East 
To Zion, looks the Jew. 
REFRAIN 
So long as our hopes are not yet lost-
Two thousand years we cherished them-
To live in freedom in the Land 
Of Zion and Jerusalem. 
Notes 
Notes 
EVENT PHOTO DISCLAIMER 
Those present at this event are subject to having their images and/or likenesses captured by still photography, videography or other photographic or electronic means. 
In addition to use for security purposes, the University reserves the right to use any such imagf;s, photographs, videos and the like, for any University related purpose, 
including but not limited to promoting, publicizing and/or advertising on behalf of the University. Such images, photographs, videos and the like may be used in print 
publications, on the Internet or in other forms of media such as signage and/or presentations. Accordingly, by your presence at this event, you consent to capture and/or 
use of your image by the University and expressly and impliedly waive any claims or rights, whether in law or equity, related thereto. 


